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В статье изложены подходы к сущности экономической оценки деятельности организации, необходимые для 
ее успешной деятельности. 
 
The article describes the approaches to the essence of the economic assessment of the organization's activities, which 
are necessary for its successful activity. 
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Экономическая оценка хозяйственной деятельности представляет собой систему знаний, 
которая связана с анализом и исследованием зависимости экономических явлений, процессов, 
выявлением положительных и отрицательных факторов, а также измерением степени их влия-
ния, упущенных выгод, изучением тенденций и закономерностей в деятельности организаций. 
Экономическая деятельность – совокупность действий на разных уровнях хозяйствова-
ния, в результате которых работники удовлетворяют свои потребности посредством производ-
ства продукции (товаров, услуг) и обмена материальными благами. Элементом экономической 
оценки деятельности является разработка практических мероприятий и рекомендаций по со-
вершенствованию их деятельности [1]. 












Основные задачи экономической оценки деятельности организации: 
– совершенствование методов, приемов и способов ее проведения; 
– выявление факторов, которые влияют на результаты хозяйственной деятельности; 
– поиск взаимосвязи между факторами, оценка степени их влияния на различные показа-
тели выполнения плана; 
– использование имеющихся резервов производства; 
– общая оценка результатов деятельности организации и разработка конкретных меро-
приятий по улучшению ее работы [2]. 
Для решения представленных задач применяются различные приемы и способы обработ-
ки и представления информации. Анализ и оценка хозяйственной деятельности выполняют 
функцию контроля и служит важным элементом планового и системного руководства экономи-
кой. 
Все методы анализа и оценки представляет собой аналитическое исследование и включа-
ет в себя следующее: 
– цели и задачи оценки; 
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– объекты оценки; 
– системы показателей, с помощью которых будут исследоваться объекты; 
– последовательность и периодичность проведения аналитического исследования; 
– описание методов исследования изучаемых объектов; 
– источники данных, на основании которых производится анализ; 
– указания по организации анализа; 
– технические средства, которые необходимо использовать для аналитической обработки 
информации; 
– выявление результатов оценки [3]. 
Оценка экономической деятельности позволяет обеспечить комплексное и системное 
изучение хозяйственных процессов и явлений в организации. 
Анализ хозяйственной деятельности позволяет определить: 
– отличие имеющегося состояния исследуемого объекта от желаемого состояния; 
– установить тенденции развития управляемых объектов; 
– выработать оптимальное управленческое решение по определению стратегии развития 
на дальнейшую перспективу, оценить результаты выбранной стратегии. 
В современных условиях оценка экономической деятельности занимает особо важное ме-
сто в экономике организации. Ее рассматривают в качестве одной из функций управления про-
изводством. Система управления состоит из взаимосвязанных функций: 
– планирования; 
– учета; 
– анализа управленческих решений; 
– принятия управленческих решений [4]. 
Для управления производством необходимо иметь информацию о ходе производственно-
го процесса, о текущем состоянии организации. Поэтому одной из функций управления произ-
водством является учет. Он обеспечивает постоянный сбор, систематизацию и обобщение дан-
ных, необходимых для управления производством и контроля за ходом выполнения планов и 
производственных процессов. 
Однако для управления производством нужно иметь представление не только о ходе вы-
полнения плана, результатах хозяйственной деятельности, но и о тенденциях и характере про-
исходящих изменений в экономике организации. Понимание информации достигаются с по-
мощью экономического анализа и оценки деятельности организации. В процессе оценки пер-
вичная информация проходит аналитическую обработку: проводится сравнение достигнутых 
результатов производства с данными за прошлые периоды времени, с показателями других ор-
ганизаций и отраслевыми; определяется влияние различных факторов на величину финансовых 
показателей; выявляются преимущества и недостатки, ошибки, неиспользованные возможно-
сти, перспективы развития. 
На основе результатов анализа и оценки разрабатываются и обосновываются управленче-
ские решения. Экономический анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает их и 
является основой научного управления производством, обеспечивает его объективность и эф-
фективность. Таким образом, экономический анализ и оценка деятельности организации – 
функция управления, которая обеспечивает научность и рациональность принятия решений [5]. 
Важное место оценка экономической деятельности организации занимает в определении 
и использовании резервов для повышения эффективности производства. Она позволяет содей-
ствовать экономному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, на-
учной организации труда, новой техники и технологии производства, контролю затрат и преду-
преждения излишних расходов. 
Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности организации является 
важным элементом в системе управления производством, действенным средством выявления 
внутриорганизационных резервов, основой разработки научно-обоснованных планов и управ-
ленческих решений. 
Выявление специфической и существенной стороны в объектах и процессах исследова-
ния организации позволяет установить ее предмет. Предметом исследования экономической 
деятельности могут выступать: 
– хозяйственная деятельность организации; 
– хозяйственные процессы; 
– детализированный состав объектов; 
– результаты деятельности и цели анализа; 
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– информационный поток; 
– изменения хозяйственных процессов; 
– причинно-следственные связи экономических процессов [6]. 
Правила аналитической деятельности организации и ее принципы сводятся к тому, что 
экономическая оценка деятельности должна: 
– иметь научный характер, использовать новейшие достижения в теории и методологии 
экономических исследований; 
– всесторонне изучать причинные взаимозависимости, т. е. быть комплексным; 
– исследовать объекты в системе их внутренних и внешних взаимосвязей с другими эле-
ментами и объектами; 
– отвечать требования оперативности, конкретности, точности аналитических расчетов, 
объективности и действенности, иметь высокую эффективность; 
– соответствовать важному правилу систематического проведения аналитических иссле-
дований на основе высокой их организации и планировании аналитической работы. 
Экономический потенциал организации – весь комплекс имеющихся в наличии ресурсов, 
взаимосвязанных между собой, использование которых позволяет достичь конкретного эконо-
мического эффекта. Именно экономический потенциал выступает в качестве основы хозяйст-
венной деятельности организаций. В свою очередь экономический потенциал базируется на по-
тенциале ресурсном, отражающем имеющиеся возможности хозяйствующего субъекта [7]. 
Экономический потенциал предопределяет и реализацию перспективных возможностей, 
выраженную в достижении экономического эффекта. Между ресурсами и результатами их ис-
пользования существует тесная органическая взаимосвязь. Ресурсная и результирующая со-
ставляющие в своем единстве раскрывают возможность и силу потенциала любого имеющегося 
ресурса. Наиболее объективным является такой подход к оценке ресурсного потенциала, кото-
рый учитывает его количественные и качественные параметры в неразрывном единстве, что 
позволяет в условиях перехода к преобладанию интенсивных форм воспроизводства выявлять 
его системный эффект. 
Компоненты комплексного экономического потенциала организации схематично приве-
дены на рисунке. 
 



























Примечание –  Источник [8]. 
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Все ресурсы организации являются частью производственно-экономической системы и 
работают в тесном взаимодействии, в непрерывном влиянии одних на другие, генерируя ее до-
полнительные синергетические свойства. При этом ресурсная подсистема должна быть четко 
сбалансирована: ресурсы должны полностью соответствовать общей стратегии организации по 
количеству, качеству, производительным свойствам, поскольку это будет определять их сово-
купную результативность. Формирование ресурсного обеспечения производства начинается с 
определения потребности в них, то есть проектируется система стратегических ресурсов орга-
низации. 
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